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ABSTRAK 
Laporan Projek Sarjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk 
"Pembentukan dan PeniJaian Indikator BengkeJ EJektrik Cemerlang: Satu Kajian di 
SekoJah Menengah Teknik Johor Bahru". Kajian ini bertujuan untuk mengenaJpasti 
pengurusan bengkeJ eJektrik samada cemerJang atau tidak, mengenaJpasti 
sejauhmanakah indikator yang dihasilkan sesuai digunakan di bengkeJ eJektrik serta 
mengenaJpasti apakah indikator yang paling penting daJam menentukan kecemerJangan 
bengkeJ eJektrik SekoJah Menengah Teknik Johor Bahru. Responden adaJah terdiri 
daripada guru, stafsokongan sekoJah dan 52 orang peJajar tingkatan Iimajurusan 
Kejuruteraan EJektrik SekoJah Menengah Teknik Johor Bahru. Indikator yang 
dihasilkan dapat dijadikan satu piawaian yang dapat menjadi panduan samada bengkeJ 
eJetrik itu cemerlang atau tidak. Borang soaJ seJidik diedarkan untuk mendapatkan 
makJumat dan program SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package for the Social 
Science version 10.0) digunakan untuk menganalisis data yang diperoJehi. Data 
dianalisis dan dikemukakan daJam bentuk anaJisis statistik secara deskriptif iaitu taburan 
skor min dan peratus. Dapatan menunjukkan hampir keseJuruhan responden 
menyatakan bengkel elektrik Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru adaJah cemerlang 
dan indikator yang dihasilkan adalah sesuai digunakan. Responden pelajar teJah 
memiJih kemudahan dan peralatan yang mencukupi manakaJa guru dan staf sokongan 
memilih proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai indikator yang 
paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkeJ elektrik Sekolah Menengah 
Teknik Johor Bahru. 
ABSTRACT 
This report represents a survey study conducted at Sekolah Menengah Teknik 
lohor Bahru entitled" The Building and assessing ofIndicators for Excellent Electrical 
Laboratories in Technical Schools". The aims of this study are firstly, to identifY the 
level of efficiency in terms oflaboratory management. Secondly is to analyze the ell.1ent 
of effectiveness these indicators in relation of assessing a laboratory. The last aim is to 
identifY which indicator is the most effective in determining the level of excellent for an 
electrical laboratory in Sekolah Menengah Teknik lohor Bahru. Respondents that were 
chosen as samples include teachers, school staffs and 52 form five students fom the 
electrical Engineering course. It is hoped that the indicators produced would be a 
helpful guidance in determining the level of effectiveness of school electrical 
laboratories in the future. Questionnaires were used in data generation that was 
analyzed descriptively and inferentially by using Statistical Packages for Social Sciences 
version 10 (SPSS). The data is analyzed and represented descriptively using min and 
score relation. Findings showed that most respondents agreed that the electrical 
laboratories in Sekolah Menengah Teknik 10horBahru are excellent and the indicators 
used are relevant in this research. Students have chosen that equipment and amenities 
are important indicators. Teachers and school staffs have chosen the effectiveness of 
teaching and learning as the most important indicator. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Malaysia kini menuntut 
kebijaksanaan pendokongnya untuk merealisasikan wawasan pendidikan negara dan 
citra Wawasan 2020. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menzahirkan 
sistem pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia sebagai pusat 
kecemerlangan ilmu. Antara bidang pendidikan yang menjadi tumpuan ialah pendidikan 
teknik dan vokasional disebabkan sumbangan yang boleh diberikannya kepada 
pembangunan negara. 
Bagi menyahut cabaran tersebut, Sekolah Menengah feknik sebagai salah satu 
institusi yang menjalankan pendidikan teknik dan vokasional perlulah cemeriang, 
berkualiti dan berkesan. Menurut Huzaidy Hussain (1999), adalahjelas bahawa sekolah 
yang beljaya boleh dicapai dan direalisasikan sebagai satu instrumen dalam sistem 
pendidikan di Malaysia. 
Antara ciri-ciri Sekolah Menengah Teknik yang berjaya adalah seperti 
mempunyai kepirnpinan pengetua yang dinamis dan berkesan, pengurusan kurikulum 
yang tersusun, iklirn psikologi sekolah itu, masalah disiplin yang terkawal, keadaan 
makmal yang baik dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 
1.2 Latar Beiakang Masalah 
Banyak persoalan tentang bagaimana kecemerlangan sesebuah Sekolah 
Menengah Teknik itu dibuat, dikira dan dinilai. Menurut Hussein (1993), biasanya 
sesebuah sekolah yang dapat menghasilkan ramai pelajar yang berjaya dalam 
peperiksaan awam dikatakan sekolah yang baik dan cemerlang. Atas dasar inilah 
Sekolah Menengah Teknik dikenali, dihormati dan diingati oleh masyarakat lantaran 
kecemerlangan akademik yang dicapai oleh pelajar-pelajamya. 
Pihak Sekolah Menengah Teknik sendiri amat menitikberatkan peratusan 
keputusan peperiksaan yang baik kerana ia akan dapat menaikkan nama sesebuah 
sekolah itu. Penekanan dalam keputusan peperiksaan yang balk kadangkala 
menyebabkan banyak pihak pentadbiran sekolah secara tidak disedari meminggirkan 
faktor-faktor lain seperti ko-kurikulum, persekitaran, kemudahan dan sebagainya. 
Pengabaian dalam faktor-faktor lain yang dianggap sampingan di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar di sesebuah sekolah akan merosakkan 
pembentukkan sebuah generasi yang seimbang dalam pelbagai aspek seperti yang 
terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara. 
Salah satu komponen yang terpenting dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
di sekolah teknik pada semua peringkat ialah kegiatan makmal. Kegiatan makmal 
membezakan sesetengah matapelajaran dengan matapelajaran yang lain. Pembelajaran 
secara eksperimen telah terbukti jauh lebih berkesan daripada pengajaran secara teori 
(Siow 1:Ieng Loke,1998). Oleh yang demikian, penekanan kepada bengkel elektrik yang 
cemerlang, berkesan dan mampu menyediakan suasana yang kondusifuntuk proses 
pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Teknik adalah sangat penting. 
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1.3 Pemyataan Masalah 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) kini diberi perhatian yang lebih oleh 
kerajaan dan masyarakat berbanding suatu masa dulu. Salah sebuah institusi yang 
menjadi teras kepada pendidikan teknik dan vokasional ialah Sekolah Menengah Teknik 
(SMl). Oleh kerana menyedari kepentingan pendidikan teknik dan vokasional kepada 
pembangunan negara, sejumlah peruntukan yang besar telah disalurkan oleh kerajaan 
kepada pembangunan SMT di seluruh negara. Perkembangan terkini menunjukkan 
masyarakat ingin melihat kemajuan yang telah dicapai oleh Sekolah Menengah Teknik 
dalam melahirkan generasi berilmu untuk menjadi tunjang pencapaian wawasan negara. 
Oleh yang demikian, Sekolah Menengah Teknik sendiri perlulah terbubi 
menunjukkan kepada masyarakat ciri-ciri atau instrumen kecemerlangan yang ada 
padanya. Salah satu aspek kecemerlangan yang perlu dititik beratkan ialah pengurusan 
bengkel elektrik yang cemerlang. Persoalannya, apakah indikator-indikator yang 
menunjukkan bengkel elektrik sesebuah SMT itu cemerlang, berkesan dan berkuaIiti? 
Ini kerana, indikator-indikator yang menunjukkan bengkel elektrik sesebuah Sekolah 
Menengah Teknik itu cemerlang atau sebaliknya tidak mudah didapati secara 
keseluruhan disebabkan tiada proses pengumpulan dan cara terbaik menentukannya. Ini 
dipersetujui oleh Rahimah Haji Ahmad (1998) yang menyatakan bahawa di Malaysia 
pad a mas a kini telah terdapat pelbagai pandangan dan anggapan tentang ciri atau kriteria 
bagi sekolah yang dikatakan berkesan atau sebaliknya. 
Oleh yang demikian, projek ini mengumpulkan indikator-indikator 
kecemerlangan bengkel elektrik sesebuah Sekolah Menengah Teknik tersebut dan satu 
kajian kes kajian telah dilakukan di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru untuk 
melihat kesesuaian indikator yang dihasilkan serta mengenalpasti apakah indikator yang 
paling penting dalam menentukan kecemerlangan bengkeI elebrik Sekolah Menengah 
Teknik Johor Bahru. 
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1.4 Persoaian kajian. 
Persoalan yang ingin dikaji merangkumi aspek-aspek berikut : 
i. Sejauhmanakah pengurusan bengkel elektrik Sekolah Menengah Teknik 
lohor Bahru dikatakan cemerlang? 
ii. Sejauhmanakah indikator yang dihasilkan sesuai digunakan di bengkel 
elektrik Sekolah Menengah leknik lohor Bahru ? 
iii. Indikator apakah yang paling penting dalam menentukan kecemerlangan 
bengkel elektrik Sekolah Menengah Teknik .Tohor Bahru? 
1.5 ObjektifKajian 
bbjektifpenyeJidikan kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Mengenalpasti sejauhmanakah pengurusan bengke1 elektrik di Sekolah 
Menengah Teknik lohor Bahru dikatakan cemerlang. 
ii. Menghasilkan indikator bengkel elektrik cemerlang Sekolah Menengah 
Teknik lohor Bahru. 
iii. Mengenalpasti sejauhmanakah indikator yang dihasilkan sesuai 
digunakan di bengkel elektrik Sekolah Menengah Teknik lohor Bahru. 
iv. Mengenalpasti apakah indikator yang paling penting dalam menentukan 
kecemerlangan bengkeI elektrik Sekolah Menengah Teknik lohor Bahru. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Keperluan kepada indikator bengkel elektrik cemerlang adalah sangat penting 
sebagai satu piawaian yang dapat menjadi panduan sesebuah bengkel eletrik itu 
cemerlang atau tidak. tanya akan memudahkan pihak sekolah memantau perkembangan 
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dan pengurusan bengkel elektrik itu sendiri. Seterusnya,ia juga akan dapat melancarkan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bengkel elektrik. 
Kajian yang dijalankan ini memperincikan ciri-ciri atau indikator bengkel 
elektrik sesebuah Sekolah Menengah Teknik yang berkesan, berkualiti dan cemerlang. 
Kajian ini bukan sahaja akan dapat menyatakan apakah ciri-ciri yang menunjukkan 
bengkel elektrik sesebuah Sekolah Menengah Teknik itu dikatakan cemerlang. tetapi 
juga akan mengkaji bagairnana indikator-indikator yang disenaraikan itu menunjukkan 
bengkel elektrik sesebuah sekolah itu adalah cemerlang. 
1. 7 Definisi 
1.7.1 Pcmbinaan 
Menurut Kamus Dewan (1994), pembinaan ialah berkenaan 
perihal membangun atau mendirikan sesuatu. Dalam kajian ini ianya 
merujuk kepada pembinaan indikator bengkel elektrik cemerlang. 
1.7.2 Pcnilaian 
Menurut Kamus Dewan (1994), penilaian ialah perihal mcnilai 
atau taksiran terhadap sesuatu. Dalam kajian ini, ianya merujuk kepada 
penilaian indikator bengkel elektrik cemerlang. 
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